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ERRATA 
Dans l'article de Petr Hanel, « L'innovation et le modèle du commerce 
néo-technologique dans l'espace des caractéristiques de Lancaster >, paru 
dans le numéro de juillet-septembre 1979, il faut apporter les corrections 
suivantes : 
(1) Les trois lignes de prix relatifs à la figure 1, p. 348, devraient être indi-
quées de la façon suivante : 
m a x i > m
 + i/Pn> ( P m + i / P n ) International* m i n i \ n + i/Pn' 
(2) A la figure 2, p. 350, le point C^ devrait être indiqué par un • sur la 
ligne X^X3 à la même hauteur que le point C1 ; Ajouter Z2 -> pour 
indiquer l'abscisse. 
(3) A la 2e ligne, p. 350, remplacer (X2 = 10 et X2 = 0) par 
(Z1=IOCtJT2 = O) 
